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Suomen ympäristökeskuksessa aloitettiin syksyllä 1997 poikkeusolojen vesihuoltoon 
liittyen vesilaitosten turvallisuusluokitusraportin laatiminen, koskien niitä 
yhdyskuntien vesilaitoksia, mitkä palvelevat yli 50:tä asukasta. Yhteenvetoraportin 
valmiiksi saattaminen on liittynyt maa- ja metsätalousministeriön ja Suomen 
ympäristökeskuksen väliseen tulossopimukseen. 
Tämän työn tarkoituksena on ollut selvittää Suomen vesilaitosten turvallisuusluokitus 
1.1.1997. Vesilaitoskohtaisesti laskettu turvallisuusluokitus tarkoittaa käytännössä 
sitä, että kuinka monta litraa riskitöntä vettä on käytettävissä yhtä henkilöä kohti 
vuorokaudessa poikkeustilanteessa eli vedenhankinnan erityistilanteessa. Vesihuollon 
erityistilanteisiin kuuluvat muun muassa vaikea vesihuollon häiriötila, 
suuronnettomuus, taloudellinen kriisi, sodan uhka ja sotatila. 
Alustavat tiedot tähän koko maan kattavaan turvallisuusluokkaselvitykseen on saatu 
suurimmaksi osin Suomen ympäristökeskuksen ylläpitämästä ympäristöhallinnon 
ympäristötietojärjestelmästä (yvv = yhdyskuntien vesiensuojelun ja vesihuollon 
tietojärjestelmä), johon on periaatteessa talletettu suurin osa turvallisuusluokan 
määrityksessä tarvittavista tiedoista. 
Turvallisuusluokan määräytymiseen ovat vaikuttaneet myös sellaiset tiedot, joita ei 
rekistereistä ole voitu saada tai tiedot ovat olleet puutteellisia ja osin myös virheellisiä. 
Suomen ympäristökeskus lähettikin 27.01.1998 kullekin aluekeskukselle oman 
alueensa vesilaitosluettelon alustavine turvallisuusluokkineen sekä yksityiskohtaisen 
ohjeen turvallisuusluokan selvittämiseksi. Käytännössä kyse on ollut aluekeskuksen 
vesihuoltoviranomaisen osalta valmiilla pohjalla olevan luokituksen tarkistamisesta. 
Monien vesilaitosten kohdalla onkin 	tarvittu melko yksityiskohtaista 
paikallistuntemusta muun muassa vesijohtoyhteyksistä, ennen kuin alustava selvitys on 
muuttunut todellisuutta vastaavaksi luokitukseksi. 
Selvityksen laskentaosa on tehty excel-pohjaisena taulukkona vesilaitoskohtaisesti 
kunnittain, joista on sitten kerätty eri aluekeskuksittain (ympäristökeskukset 13 kpl) 
yhteenveto ja koko Suomea koskeva tilanne 1.1.1997. 
Saatujen tulosten valossa vesilaitoksien turvallisuusluokituksessa on tapahtunut jonkin 
verran kehitystä. Monia laitoksia, ja sitä mukaa vesilaitosten liittyjiä, on siirtynyt 
parempiin turvallisuusluokkiin.. Mutta yhä ongelmatapauksiakin löytyy. Joidenkin 
suurehkojen asutuskeskusten vedensaanti voi olla hankalaa, muuten kuin pintavettä 
käyttäen, ja juuri radioaktiivisen laskeuman sattuessa näiden vesilaitosten vedensaanti 
voi olla rajoitettua. 
Nyt tehty selvitys voi mahdollisesti antaa suuntaa rahoituksen tai uusien 
vesihuoltohankkeiden suuntaamiseksi sinne, missä ongelmatapauksia ilmenee. 
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2 	VESIHUOLTOON LIITTYVIÄ AIKAISEMPIA 
SELVITYKSIÄ, ANNETTUJA OHJEITA JA JULKAISUJA 
Maatalousministeriön asettama niin sanottu vesihuollon turvaamistoimikunta (mietintö 
1964), otti huomioon erityisesti vesien radioaktiivisuudesta johtuvien vaarojen 
torjumisen. Samoin 1960 -luvulla vesiviranomaiset tekivät vesiensuojelun ja 
vesihuollon alueellisia yleissuunnitelmia, joissa selvitettiin lähinnä teollisuuden ja 
asutuksen 	vedensaantimandollisuuksia 	pinta- 	ja 	pohjavesivaroista. 
Maataloushallituksen toimesta selvitettiin 1960-luvun loppupuolella, miten asutuksen 
sekä elintarviketeollisuuden veden saanti voitaisiin turvata mahdolliselta ydinsaasteelta 
(Vesihuollon erityistilannetyöryhmä 1990). 
Vesihallituksen väestönsuojeluprojektin työryhmä teki kriisiaikoja varten 
suunnitelman, joka liittyi läheisesti pinta -ja pohjaveden käyttöön sekä suojeluun. 
Työryhmän muistiossa (27.11.1975) ehdotettiin myös eri viranomaisille velvoitteita, 
joista voisi mainita kriisiajan vedenhankinnan turvaamiseksi tarkoitettujen sopimusten 
aikaansaaminen eri kuntien kesken, sekä kuntien ja teollisuuslaitosten välille. Näiden 
lisäksi työryhmä esitti, että asetettaisiin jonkinlainen toimikunta selvittämään kriisiajan 
vedenhankinnan vaatiman lainsäädännön tarvetta. Käytännössä työryhmän ehdotukset 
eivät kuitenkaan toteutuneet. (Vesihuollon erityistilannetyöryhmä 1990). 
Terveydenhoitolakiin tuli 1980-luvun alussa säännös, jossa todetaan, että 
terveyslautakunnan tulee yhteistoiminnassa muiden asianomaisten viranomaisten 
kanssa ennakolta varautua onnettomuuksien ja terveydellisen vaaran ehkäisemiseksi 
tarvittaviin toimenpiteisiin (Vesihuollon erityistilannetyöryhmä 1990). 
Valtioneuvoston kanslia lähetti vuonna 1982 ministeriöiden tietoon 
puolustusneuvoston muistion numero 90/Da. Muistiossa käsitellään poikkeusoloihin 
varautumisen periaatteita valmiussuunnittelussa. Maa -ja metsätalousministeriö antoi 
kyseisestä asiasta ohjeita virastoille ja laitoksille. Vuonna 1986 lääkintähuollon 
neuvottelukunta julkaisi poikkeusolojen terveydenhuollon suunnitteluperusteet eri 
viranomaisille. (Vesihuollon erityistilannetyöryhmä 1990). 
Tshernobylin ydinonnettomuus tapahtui keväällä 1986. 
Valmiuslainsäädäntötyöryhmä 	käsitteli 	mietinnössään, 	oikeusministeriön 
lainvalmisteluosaston julkaisu 6/1987, varautumista poikkeusoloihin. Mietinnössä on 
esitetty varautumisesta ainakin valtion ja kuntien viranomaisten tehtävät, varautumisen 
edellyttämät toimenpiteet, varautumisen suhde viranomaisten säännönmukaiseen 
virkatoimintaan ja varautumisen koordinointi ja valvontavastuu (Vesihuollon 
erityistilannetyöryhmä 1990). 
Vesi- ja ympäristöhallitus käynnisti 1988 koko maan kattavan kriisiajan 
vedenhankintaselvityksen, koskien lähinnä vesilaitosten raakavedenhankinnan 
turvallisuutta. Selvityksessä otettiin huomioon muun muassa ne yhdyskuntien 
vesilaitokset, joihin oli liittynyt vähintään 200 asukasta. 
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Eduskunta sai hallituksen esityksen valmiuslaiksi ja siihen liittyviksi laeiksi 1980-
luvun loppupuolella. Esitys pohjautui edellä mainitun oikeusministeriön asettaman 
niin sanotun valmiuslainsäädäntötyöryhmän ehdotukseen sekä siitä saatuihin 
lausuntoihin. 
Puolustustalouden suunnittelukunnan (PTS) keskusjaosto asetti kuntatoimikunnan 
yhteyteen vesi- ja viemärilaitosasioita käsittelevän työryhmän vuonna 1989. 
Työryhmän tehtävänä oli laatia esitys vesi- ja viemärilaitoksia koskevasta 
laitoskohtaisesta valmiussuunnitteluohj eesta. (Suomen kaupunkiliitto/Suomen 
kunnallisliitto 1993) 
Maa- ja metsätalousministeriön asettaman vesihuollon erityistilannetyöryhmän muistio 
julkaistiin 1990. Muistiossa on tuotu esille nimenomaan vesihuoltoa koskevat 
erityistilanteet sekä muun muassa vesihuoltoa vaikeuttavat tilanteet, turvaamisen 
nykytila, erityistilanteiden tavoitteet ja varautuminen sekä vesihuollon kehittäminen ja 
erityistilanteisiin varautumisen kustannukset ja rahoitus. 
Valmiuslaki, SK 1080/1991, tuli voimaan 1991. 
Puolustustaloudellisen suunnittelukunnan kuntatoimikunta julkaisi vesi- ja 
viemärilaitoksen valmiussuunnitteluohjeen vuonna 1992. 
Vesi- ja ympäristöhallituksessa tehtiin vesilaitoksien turvallisuusluokista selvitys 
vuonna 1993. Selvitys koski niitä Suomen yhdyskuntien vesilaitoksia, joihin oli 
liittynyt vähintään 200 asukasta. 
Suomen kaupunkiliitto ja Suomen kunnallisliitto julkaisivat vesi -ja viemärilaitosten 
valmiussuunnittelun pohjaksi soveltuvan "Erityistilanteiden vesihuolto" -kirjan vuonna 
1993. 
Puolustustaloudellisen suunnittelukunnan kuntatoimikunta julkaisi ohjeen kunnan 
valmiussuunnitelmasta teknisten alojen osalta vuonna 1994. 
Suomen ympäristökeskus ja Säteilyturvakeskus asettivat vesihuollon 
säteilytyöryhmän, mikä julkaisi radioaktiivisen laskeuman vaikutuksista vesihuoltoon 
kertovan kirjasen vuonna 1995. 
3 POIKKEUSOLOT 
Poikkeusoloista eli kriisistä on kysymys, kun normaalioloja varten annettujen 
säädösten nojalla ei voida ryhtyä riittäviin tilanteen edellyttämiin toimenpiteisiin ja 
järjestelyihin ja kun tarvitaan valtiovallan erityisiä toimenpiteitä tilanteesta 
selviytymiseksi. 
Valmiuslain (1080/1991) mukaan tämmöisiä poikkeusoloja voivat olla esimerkiksi: 
1. Suomeen kohdistuva aseellinen hyökkäys ja sota sekä sodan jälkitila 
2. Alueellisen koskemattomuuden vakava loukkaus ja maahan kohdistuva sodan uhka 
3. Vieraiden valtioiden välinen sota tai tapahtuma, josta aiheutuu vakava vaara 
Suomelle 
4. Jonkinlainen taloudellinen kriisi (esimerkiksi polttoaineiden ja energian saanti 
vaikeutuu) 
5. Suuronnettomuus 
3.1 Vesihuolto poikkeusoloissa ja varautuminen siihen 
Valmiuslain 6. luvussa ja sen 40. §:ssä esitetään varautumisesta seuraavasti: 
"Valtioneuvoston, valtion hallintoviranomaisten, valtion liikelaitosten ja muiden 
valtion viranomaisten sekä kuntien tulee valmiussuunnitelmin ja poikkeusoloissa 
tapahtuvan toiminnan etukäteisvalmisteluin sekä muin toimenpitein varmistaa 
tehtäviensä mahdollisimman häiriötön hoitaminen myös poikkeusoloissa." 
Poikkeusoloihin varautumista johtaa, valvoo ja yhteen sovittaa valtioneuvosto sekä 
kukin ministeriö hallinnonalallansa. 
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Vesihuolto jakautuu vesi- ja viemärilaitostoimintaan. Vesilaitostoimintaan kuuluvat 
raakaveden hankinta, vedenkäsittely ja veden jakelu. Viemärilaitostoimintaan kuuluvat 
viemäröinti, jäteveden puhdistus ja puhdistetun jäteveden johtaminen sitten eteenpäin 
vesistöön. 
VES1LAIT0ST0WIINTA 	 VIEMARI- 
= VEDENHANKINTA LAITOSTO]MINTA 
Raakaveden Veden- 	Veden 	 Viemä- Jätevesien Johtaminen 
hankinta 	käsittely 	jakelu röinti 	puhdistus 	purku- 
vesistöön 
Kiinteistökohtainen vesihuolto 
Kuva 1. Vesihuolto (Vesihuollon erityistilannetyöryhmä 1990) 
Vastuu vesihuoltotoiminnasta poikkeusoloissa on samoilla viranomaisilla ja laitoksilla 
kuin normaalioloissa (kuva 2). Poikkeavien tilanteiden vesihuoltoon varautuminen 
pitäisi olla eräs osa normaalia viranomaisten ja vesihuoltolaitosten toimintaa. Yksi osa 
tuota varautumista on varmaankin myös tämä vesilaitosten turvallisuusluokkien 
selvittäminen. 
Valtakunnallinen 	yleisvastuu 	poikkeusoloihin 	varautumisesta 	sekä 
valmiussuunnittelusta kunnissa kuuluu sisäasiainministeriölle. Lääninhallituksien 
tehtävänä on ohjata kuntien valmiussuunnittelua sisäasiainministeriön johdolla. 
Ympäristöministeriö ohjaa ympäristöhallinnon yleistä valmiussuunnittelua, koskien 
jätevesien käsittelyä. Maa- ja metsätalousministeriö puolestaan ohjaa 
ympäristöhallinnon yleistä valmiussuunnittelua, mikä koskee vedenhankintaa ja 
viemäröintiä. (Rantavaara ym 1995) 
Alueellisten ympäristökeskuksien tehtävänä on antaa valmiussuunnittelussa 
asiantuntija-apua lääninhallituksille, kunnille ja vesihuoltolaitoksille. Alueelliset 
ympäristökeskukset voivat myös seurata kuntien vesihuoltovalmiuden kehittymistä. 
Suomen ympäristökeskuksen tehtävänä on toimia yhteistyössä aluekeskusten kanssa ja 
tuottaa tarvittaessa asiantuntijapalveluita aluekeskuksille. Puolustustaloudellinen 
suunnittelukunta vastaa maan taloudellisen turvallisuuden kehittämisestä kauppa- ja 
teollisuusministeriön hallinnonalan viranomaisena (Rantavaara ym 1995). 
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Hallintoalakohtainen vastuu Varautumisvastuu 	Asiantuntija-apu 
Puolustu staloudel l isen 
Sisäasiain- suunnittelukunnan 
ministeriö kuntatoimikunta 
ympäristöhaJIioHon valmius-  vaImiusäuwnmtteloo 
valmiussuunnittelun suunnittelun  ohjeistus 




kuntien 	 tiedotus 
Lääninhallitukset valmius- 	: 	 koulutus 
asiantuntija- suunnitte- ohjeistus 
apu valmius- lun ohjaus 









suunnittelussa 	 , 
-------------------- 	Kunnat 	------I 
; asiantuntija-apu  
valmiussuunnittelussa 	 laitosten valmius- 
suunnittelun ohjaus 
Yleiset vesi-ja 	------- 
viemärilaitokset 
asiantuntija-apu valmiussuunnittelussa 	 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
Kuva 2. Viranomaisten tehtävät ja vastuualueet vesihuollon valmiussuunnittelussa 
(Rantavaara ym 1995). 
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Kuva 3. Vesihuollon häiriötilanteet (Vesihuollon erityistilannetyöryhmä 1990). 
Erityistilanne:  käsittää kaikki vesihuoltolaitosten tuotannollista toimintaa vaikeuttavat 
tilanteet lukuun ottamatta tavanomaisia toimintahäiriöitä, kuten sähkökatkoksia, 
putkirikkoja, käyttövirheitä yms. pieniä häiriöitä. 
Poikkeusolot:  eli kriisitilanne on kyseessä silloin, kun tarvitaan valtiovallan erityisiä 
toimenpiteitä ja järjestelyitä tilanteesta selviytymiseksi. Normaaliaikojen säädöksien 
nojalla ei voida ryhtyä tilanteen edellyttämiin toimenpiteisiin. 
Suuronnettomuus: on kyseessä kun tapahtuu vakava, laaja räjähdysonnettomuus, 
myrkky- ja kaasukatastrofi tai ydinvoimalaonnettomuuus. 
Taloudellinen kriisi: vakava taloudellinen uhka kansalaisten toimeentulolle tai maan 
talouselämän perusteille (esim. energiasta j a raaka-aineista pulaa). 
Sodan uhka: vaatii maan vartioinnin tehostamista ja varautumista turvallisuutta 
vaarantaviin seuraamuksiin. Voi sisältää suuronnettomuuteen sekä taloudelliseen 
kriisiin kuuluvia vaikutuksia. 
Sotatila: vaatii maan kaikkien voimavarojen liikekannallepanoa sotilaallisen 
maanpuolustuksen tukemiseksi ja väestön suojaamiseksi. 
Vaikea vesihuollon häiriötila: Vesihuoltolaitokseen kohdistuva häiriötila, minkä 
paikallinen vesilähteen saastuminen, tautiepidemia, vesijohtoverkon laaja jäätyminen, 
sabotointi, lakko tai tulipalo voivat aiheuttaa. 
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4 MITÄ VESILAITOKSEN TURVALLISUUSLUOKKA 
KÄYTÄNNÖSSÄ TARKOITTAA 
Vesilaitoskohtaisesti laskettu turvallisuusluokitus tarkoittaa käytännössä sitä, että 
kuinka monta litraa riskitöntä vettä on käytettävissä yhtä henkilöä kohti vuorokaudessa 
poikkeustilanteessa eli vedenhankinnan erityistilanteessa. 
Luokitus kuvaa lähinnä raakavedenhankinnan turvallisuutta ja sitä on käytetty vesi- ja 
ympäristöhallinnon vedenhankinnan turvallisuustarkastelussa. 
Poikkeustilanteiksi eli vedenhankinnan erityistilanteiksi on määritelty tilanteet, joissa 
a) pintavettä ei voida käyttää tai 
b) vesilaitoksen tuottoisinta pohjavedenottamoa ei voida käyttää 
Kyseisissä erityistilanteissa a) edustaa lähinnä laskeumatilannetta ja b) paikallista 
vesilähteen saastumista. 
Turvallisuusluokat määräytyvät siten, että vesihuollon erityistilanteissa a) ja b) 
käyttöön jäävien vedenottamoiden antoisuudesta vähennetään laitoskohtaisesti 
määritettävä terveydenhuollon ja elinkeinoelämän minimivedentarve. Jäljelle jäävä 
vesimäärä jaetaan vesilaitoksen piirissä olevien vedenkuluttajien määrällä, jolloin 
saadaan erityistilanteessa käyttöön jäävä vesimäärä asukasta kohti vuorokaudessa 
(Ahosilta 1994). Nykyään laskelmiin otetaan huomioon myös toisten vesilaitosten 
verkosta mahdollisesti saatava vesi, josta enemmän kappaleessa 6.1. 
Edellä esitetyn perusteella vesilaitokset voidaan jakaa neljään, niin sanottuun 
turvallisuusluokkaan seuraavasti: 
Turvallisuusluokka 	 Käyttöön 	jäävä 	vesimäärä 
poikkeustilanteessa 
I >I20 l/as.d 
II 50-1201/as. d 
III 20-50 l/as.d 
IV <20 l/as.d 
Eräänlaisena minimivesimäärätavoitteena vesihuollon erityistilannetyöryhmä on 
esittänyt asutuksen tarpeeseen 50 litraa asukasta kohti vuorokaudessa, (tämä 
tarkoittaisi käytännössä nostoa turvallisuusluokkiin I ja II) ja vedenkuljetusten tai 
vesiposteista tapahtuvan vedenjakelun tavoitearvoksi 20 litraa asukasta kohti 
vuorokaudessa. 
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4.1 Radioaktiivisen laskeuman vaikutus 
Ydinvoimalaonnettomuudesta aiheutuvan päästön koostumus ja olomuoto määräytyvät 
aiheutumistavasta. Ydinräjähdyksessä vapautuu sekä fissio- että aktivoitumistuotteita, 
yhteensä yli 200 radionuklidia, räjähdyskorkeudesta ja ympäristöstä riippuen. 
Onnettomuuksissa päästökorkeus vaikuttaa ratkaisevasti leviämisen laajuuteen. 
Pintavesiin kohdistuu luonnollisesti sama laskeuma kuin maaperäänkin. Pintavesien 
radionuklidipitoisuuteen vaikuttavat ainakin laskeuman suuruus, koostumus, 
ajankohta, vesistön pinta-ala, vesitilavuus ja vedenottopaikan syvyys sekä sijainti. 
(Rantavaara ym 1995). 
Pintavesien saastumisen kannalta pahin ajankohta on kesällä, avoveden aikana, jolloin 
suojaavaa lumi- ja jääpeitetta ei ole. Jääpeite estää. ja hidastaa radioaktiivisten aineiden 
pääsyä veteen, jolloin lyhytikäisimmät radioaktiiviset aineet ehtivät hävitä hajoamisen 
kautta. Vesistön saastumisaste vaihteleekin muun muassa lumen sulamisen, tulvien, 
voimakkaiden tuulien ja sekoittumisen johdosta. Syvään vesistöön tullut laskeuma 
laimenee myöskin enemmän kuin matalaan vesistöön tullut laskeuma (Rantavaara ym 
1995). 
Laskeuman aiheuttaman saastumisen estämiseksi pintavesiin, ei suojatoimenpiteillä 
voida sanottavasti vaikuttaa. Toisaalta pintavesilaitoksen vedenotto voisi olla 
mahdollista riittävän syvästä vesistöstä siten, että laskeuman laimeneminen voidaan 
hyödyntää mahdollisimman tehokkaasti. Tämän lisäksi varatoimenpiteitä voivat olla 
ainakin veden varastointi ja ennen kaikkea varautuminen kriisitilanteisiin pohjaveden 
avulla (Hatva 1987). 
On havaittu, että valmistettaessa raakavedestä vesijohtovettä ainakin hiukkasmuodossa 
olevat radioaktiiviset aineet poistuvat aika hyvin hiekka- ja aktiivihiilisuodatuksessa tai 
muussa suodatuksessa, mutta liuenneiden aineiden poistuminen on vaikeaa. 
Esimerkiksi yksi vaikeasti poistettava on liukoinen radiostrontium. Runsaan 
strontium- ja jodilaskeuman jälkeen jälkiseuranta olisikin tarpeen (Rantavaara ym 
1995). Tässä selvityksessä ei kuitenkaan ole huomioitu vedenpuhdistuksessa 
tapahtuvia radioaktiivisuuden poistumisia vaan laskelmat on tehty ainoastaan 
raakavesilähteen saastumisen näkökulmasta. 
Tarkempia tietoja laskeuman aiheuttamista riskeistä vesistöihin saa esimerkiksi 
Suomen ympäristökeskuksen ja Säteilyturvakeskuksen julkaisemasta "Radioaktiivisen 
laskeuman vaikutukset vesihuoltoon" - kirjasta. Tämän lisäksi Säteilyturvakeskuksessa 
on tietoa myös muista säteilyyn liittyvistä asioista. 
4.2 Paikallisen vesilähteen saastuminen 
Lukumääräisesti suurin osa yhdyskuntien vedenottamoista on pohjavedenottamoita. 
Pohjavedet ovatkin hyvin suojassa radioaktiiviselta laskeumalta, koska paksu 
maakerros estää laskeuman radioaktiivisen aineiden kulkeutumisen maan pinnalta 
pohjaveteen. 90Sr, mikä liukenee helposti veteen happamissa olosuhteissa, aiheuttanee 
suurimman pohjavesien pilaantumisriskin, mutta sitä ei ainakaan toistaiseksi ole 
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havaittu pohjavesistä. Ainakin vedyn isotoopin tritiumin (3H) tiedetään osallistuvan 
veden (H20) ainesosana hydrologiseen kiertoon ja kulkeutuvan myöskin pohjaveteen. 
Myöskin 14C: ta on havaittu pieniä määriä pohjavesissä. Kuitenkin pohjaveden 
muodostumisprosessin hitaus, pienentää osaltaan saastumisen todennäköisyyttä. 
Laskeuman aiheuttamia riskejä pohjavesille, pidetäänkin pintavesiin verrattuna hyvin 
pieninä (Rantavaara ym 1995, Salonen 1995). 
Pohjavedenottamot ovat siis varsin hyvin suojassa laskeuman aiheuttamalta 
pilaantumiselta. Kuitenkin on paljon muita sellaisia toimintoja, jotka voivat aiheuttaa 
huomattaviakin riskejä paikalliselle vedenottamolle. Tämmöisiä ovat muun muassa 
teollisuus, vaarallisten aineiden kuljetus, varastointi ja käsittely. Myöskin 
viemäriverkostojen ylivuodot, lannoitteiden ja torjunta-aineiden käyttö, kaatopaikat, 
asfaltti- ja öljyasemat, maanteiden suolaus sekä maa-ainesten otto voivat osaltaan lisätä 
pohjavedenottamoiden pilaantumisriskiä. (Suomela 1995). 
Ottamot tulisikin sijoittaa siten, että hydrogeologiset olosuhteet olisivat 
pohjavedensuojelun kannalta edulliset. Pohjavesialue tulisi säilyttää mahdollisimman 
luonnontilaisena sekä maa-aineksien ottoa pohjavesialueella tulisi välttää. 
Pohjavesialueilla pohjaveden likaantumisriskiä voidaan myös vähentää täyttämällä 
pohjavesilammikot tai tarvittaessa lisäämällä suojakerrosten paksuutta. Tämän lisäksi 
pohjavesikaivot ja vesilähteet tulisi suojata niin, ettei saastepölyä tai pintavettä pääse 
sekoittumaan pohjaveteen (Rantavaara ym 1995). 
4.3 Tärkeimmät asiat mitkä vaikuttavat 
turvallisuusluokkaan 
Vedenhankinnan turvallisuutta ajatellen olisi hyvä, jos vesilaitoksella olisi vähintään 
kaksi eri vesilähdettä käytössään. Jos toinen vesilähteistä pilaantuu, niin toinen on 
tarvittaessa käytössä. Toinen ja ehkä tärkein asia on verkkoyhteydet toisiin 
vesilaitosverkkoihin, joista voidaan tarvittaessa johtaa riittävä määrä riskitöntä vettä. 
Näiden syiden lisäksi varsinkin keskustojen ja taajamien vesilaitoksilla tarvitaan 
sairaaloille ja tärkeälle elintarviketeollisuudelle vettä myös poikkeusoloissa. Joillakin 
vesilaitoksilla tämän vesimäärän osuus on hyvinkin merkittävä, vaikuttaen siten myös 
alentavasti turvallisuusluokkaan. 
Yleensä huonoimman turvallisuusluokan (IV) saa sellaiset vesilaitokset, joilla on omia 
ottamoita vain yksi tai vähemmän ja joilla ei ole yhteyksiä toisiin verkkoihin. Monesti 
nämä ovat juuri pieniä laitoksia, joihin on liittynyt alle 200 asukasta. Lisäksi tähän 
luokkaan kuuluu sellaisia laitoksia, mitkä pystyvät toimittamaan jonkin verran 
riskitöntä vettä (<201/as.d) asukkaille vaikka yksi vesilähde pilaantuisi. Luokkaan III 
kuuluu yleensä kaikentyyppisiä laitoksia, mitkä pystyvät toimittamaan jonkin verran 
riskitöntä vettä asukkaille, kuitenkin alle 501/as.d. Yleensä vesilaitoksella on vähintään 
yksi vedenottamo ja myöskin vesijohtoyhteyksiä muihin verkkoihin. 
Luokkiin I ja II kuuluu sellaisia vesilaitoksia, mitkä pystyvät toimittamaan vähintään 
50 litraa riskitöntä vettä jokaiselle asukkaalle vuorokaudessa. Tällaisilla laitoksilla on 
yleensä useita omia vedenottamoita tai ne ovat yhteydessä toisiin vesijohtoverkkoihin. 
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5 AIKAISEMMAT SELVITYKSET VESILAITOKSIEN 
TURVALLISUUS LUOKISTA 
Vesi -ja ympäristöhallitus käynnisti vuonna 1988 koko maan kattavan selvitystyön 
raakaveden hankinnan turvallisuudesta, yli 200 asukasta palvelevien vesilaitosten 
osalta. Selvityksessä on otettu huomioon juuri radioaktiivisen laskeuman 
haittavaikutukset pintavesiin, olihan Tshernobylin ydinonnettomuudesta kulunut vasta 
vähän aikaa. Riskittömäksi vedeksi on tässä selvityksessä laskettu ainoastaan 
pohjavesi. Tuloksena on saatu seuraavaa: (katso taulukko 1). 
Taulukko 1. Erityistilanteessa väestön käyttöön jäävä pohjavesimäärä vuonna 1988 
(Vesihuollon erityistilannetyöryhmä 1990). 
1/as.d - 0-20 20-50 50-120 >120 yhteensä 
vesilaitoksia 
(kpl) 
268 52 19 66 358 763 
asukkaita 530 000 620 000 860 000 470 000 1560000 4040000 
Kyseisissä tapauksissa 	a) pintaveden käyttö estyy tai 
b) vesilaitoksen tuottoisimman pohjavedenottamon käyttö 
estyy 
Tuloksien perusteella voidaan päätellä, että 268 vesilaitoksella oli vain yksi 
pohjavedenottamo tai, että laitos käytti ainoastaan pintavettä. Vedenhankinnan 
erityistilanteen sattuessa nämä laitokset eivät pystyisi toimittamaan yhtään vettä 
asukkaille. Näiden laitosten piirissä oli yhteensä 530 000 asukasta. 
Vesilaitoksista 52 oli sellaisia, mitkä pystyivät toimittamaan erityistilanteessa 
pohjavettä 0-20 litraa asukasta kohti vuorokaudessa. Näiden vesilaitosten piirissä oli 
620 000 asukasta. 
Vesilaitoksia, mitkä pystyivät toimittamaan erityistilanteessa laitoksiin liittyneille 
asukkaille pohjavettä 20-50 litraa vuorokaudessa oli 19 ja ne palvelivat 860 000 
asukasta. Tuloksista voidaan päätellä, että tähän luokkaan on kuulunut myös 
suurehkojen asutuskeskuksien vesilaitoksia. 
Sellaisia vesilaitoksia, mitkä pystyivät toimittamaan 50-120 litraa vettä vuorokaudessa 
asukasta kohti oli 66 ja näiden laitosten piirissä oli 470 000 asukasta. 
Vesilaitoksista 358:lla olisi ollut vuonna 1988 hyvä vedentoimituskyky eli nämä 
laitokset pystyivät toimittamaan vedenhankinnan erityistilanteessa pohjavettä yli 120 
litraa asukasta kohti vuorokaudessa. Näiden laitosten piirissä oli 1 560 000 asukasta. 
Vuonna 1988 tehdyn selvityksen piirissä oli yhteensä 763 vesilaitosta, joihin oli 
liittynyt vähän yli 4 miljoonaa asukasta. 
I 
Vuonna 1993 tehty vastaavanlainen selvitys pohjautuu vuoden 1992 vesi -ja 
viemärilaitosrekisterin tietoihin, jotka on tarkistettu aluekeskuksissa. Tuloksena on 
saatu seuraavaa: (katso taulukko 2). 
Taulukko 2. Erityistilanteessa väestön käyttöön jäävä pohjavesimäärä vuonna 1993 
(Ahosilta 1994). 
1/as.d - 0-20 20-50 50-120 >120 yhteensä 
vesilaitoksia 
(kpl) 
250 27 13 56 413 759 
asukkaita 310 000 210 000 94 000 1600000 2000000 4214000 
6 NYKYINEN SELVITYS 
6.1 Vedenhankinnan kehittämis- ja suu nnittelutavoitteita 
Maa- ja metsätalousministeriön asettaman niin sanotun vesihuollon 
erityistilannetyöryhmän muistiossa (vuodelta 1990) mainitaan vedenhankinnan 
kehittämis- ja suunnittelutavoitteita, joita on osaltaan pyritty ottamaan huomioon nyt 
tehtyyn selvitykseen. 
Muistiossa esitetään muun muassa seuraavaa: "Vesilaitoksia tulisi kehittää 
normaaliajan perusvalmiuden saavuttamiseksi siten, että teknisesti olisi mahdollista 
erityistilanteen syntyessä vähentää siitä aiheutuvia haittavaikutuksia. Vesilaitoksia 
varten tulisi raakavettä olla saatavissa vähintään kahdesta eri vesilähdettä käyttävästä 
vedenottamosta seuraavat erityistilanteiden enimmäisvaikutukset huomioon ottaen: a) 
pintavesiä ei voida kä, ms, jolloin varavesilähteenä voivat olla omat pohjavesivarat tai 
toisen vesilaitoksen verkosta saatava pohjavesi, tai vaihtoehtoisesti b) vesilaitoksen 
tuottoisinta pohjavedenottamoa ei voida kä, tri ää, jolloin varavesilähteenä voivat olla 
omat pohjavesi- tai pintavesivarat tai toisen vesilaitoksen verkosta saatava 
vesijohtovesi. Pohjavedeksi voidaan katsoa myös tekopohjavesi ja kallioporakaivoista 
saatava vesi, mikäli niiden laatu on terveydelliseltä kannalta pohjaveden veroista". 
Edellä mainituissa tapauksissa a) ja b) eräänlaisena minimivesimäärätavoitteena 
erityistilannetyöryhmä on esittänyt asutuksen tarpeeseen 501/as.d ja vedenkuljetusten 
tai vesiposteista tapahtuvan vedenjakelun tavoitearvoksi 201/as.d. 
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6.2 Selvityksen toteutus 
Selvityksen laskentaosa on pyritty tekemään excel-pohjaisena taulukkona siten, että se 
ottaisi huomioon edellä mainitut vedenhankinnan kehittämis- ja suunnittelutavoitteet 
erityistilanteiden varalle. Kaikki selvityksen piirissä olleet vesilaitokset on laskettu 
yhtenäisesti näiden periaatteiden mukaisesti. 
Tarvitut pohjatiedot on saatu suurimmaksi osin Suomen ympäristökeskuksen 
ylläpitämästä ympäristöhallinnon ympäristötietoj ärj estelmästä (yvv=yhdyskuntien 
vesiensuojelun ja vesihuollon tietojärjestelmä), johon on talletettu suurin osa 
turvallisuusluokan määrityksessä tarvittavista tiedoista. 
Luokituksessa on tarvittu myös sellaisia tietoja, joita ei rekistereistä voida saada. 
Tämmöisiä ovat olleet esimerkiksi vesijohtoyhteydet toisiin verkkoihin sekä 
sairaaloiden tai terveydenhuollon tarvitsema minimivesimäärä poikkeusoloissa. Osa 
tiedoista on saatu myös Suomen ympäristökeskuksen julkaisemasta, "Suomen 
luokitellut pohjavesialueet"- kirjasta (kts. Britschgi ym 1996). 
Kun vesilaitoskohtaiset taulukkotiedot saatiin laskettua, Suomen ympäristökeskus 
lähetti kullekin alueelliselle ympäristökeskukselle oman alueensa vesilaitosluettelon 
alustavine turvallisuusluokkineen sekä yksityiskohtaisen ohjeen turvallisuusluokkien 
selvittämiseksi. Aluekeskusten vesihuoltoviranomaiset tarkistivat ja tarvittaessa 
täydensivät taulukkotiedot sekä lähettivät ne takaisin Suomen ympäristökeskukselle, 
jolloin koko Suomea koskeva yhteenveto voitiin tehdä valmiiksi. 
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6.3 Saadut taulukkotiedot sarakkeittain 
Selvityksen taulukkotiedot on saatu seuraavasti: 
Suurin ottamo 
Kaksi tapausta: 
a) joko kaikki pintavedet katsotaan pilaantuneiksi tai b) tuottoisin pohjavedenottamo 
katsotaan pilaantuneeksi. Näistä suuremman antoisuuden saanut tapaus on otettu 
käyttöön, eli on huomioitu pahin mahdollinen tapaus. 
Vedenottamon antoisuuden suuruutta on pyritty kuvaamaan rekisteriin tallennetuista 
tiedoista seuraavasti: 
1. Luettu ottamon vedenoton kapasiteetti 
2. Jos sitä ei ole ollut, on luettu vedenkäsittelyn kapasiteetti 
3. Jos sitäkään ei ole ollut rekisterissä, niin on luettu vesioikeuden lupa vedenottoon 
4. Jos mitään näistä edellä olevista tiedoista ei ole ollut saatavilla, on katsottu paljonko 
raakavettä on pumpattu vuorokaudessa (laskennallinen). 
Tässä järjestyksessä ensimmäiseksi tullut tieto on otettu käyttöön. 
Muu omien ottamoiden veden saanti 
Jäljelle jäänyt omien ottamoiden antoisuus yhteensä. 
Jos pintavedet on katsottu pilaantuneeksi (=suurin ottamo), niin varavesilähteenä 
voivat olla lähinnä omat pohjavesivarat. Jos tuottoisin pohjavedenottamo katsotaan 
pilaantuneeksi, niin varavesilähteenä voivat olla omat pohjavesi- tai pintavesivarat. 
Pohjavedeksi voidaan katsoa myös tekopohjavesi ja kallioporakaivosta saatava vesi, 
mikäli niiden laatu on terveydelliseltä kannalta pohjaveden veroista. 
Laatu 
Tähän sarakkeeseen on erotettu, taulukon laskennallisista syistä, ottamon veden laatu. 
Pohjavesi, pintavesi tai tekopohjavesi. 
Ottamoiden lukumäärä 
Kyseiseen vesilaitokseen liittyneiden vedenottamoiden lukumäärä. 
Sairaaloiden ja tärkeän elintarviketeollisuuden tarvitsema vesi 
Prosenttiosuus sairaaloiden ja tärkeän elintarviketeollisuuden tarvitsemasta 
vesimäärästä poikkeusoloissa, mikäli se on ollut selvitettävissä. Tämä kohta on ollut 
työlästä ja osin vaikeaakin selvittää, joten luvut ovat usein arvioitaja ne kohdistuvat 
yleensä suurempiin taajamiin ja kaupunkien keskustoihin. 
Käyttöön jäävä vesimäärä 
Laskennallinen tulos paljonko erityistilanteessa vettä riittää asukasta kohti 
vuorokaudessa. Tähän sarakkeeseen on alunperin huomioitu ainoastaan kaikki 
aikaisemmin taulukossa mainitut tiedot, lukuun ottamatta vielä vesijohtoyhteyksiä. 
Kuitenkin joissakin aluekeskuksissa tähän sarakkeeseen on tarkistuksen yhteydessä 
huomioitu jo kaikki mahdollinen tieto vesijohtoyhteyksineen. Lopullisen tuloksen, 
montako litraa riskitöntä vettä riittää asukasta kohti vuorokaudessa erityistilanteessa, 
kertoo kuitenkin turvallisuusluokkasarake. 
Yhteydet muihin verkkoihin 
Tähän sarakkeeseen on rekisteristä otettu ne laitokset tai verkot mistä vettä on ostettu 
kyseiselle laitokselle vuonna 1996. Nämäkään tiedot eivät anna todellista kuvaa siitä, 
paljonko vettä on mahdollista johtaa kyseiselle laitokselle vuorokauden aikana. Tämän 
lisäksi on ollut myöskin sellaisia yhteyksiä, mitkä eivät normaalioloissa ole käytössä, 
mutta mitkä voidaan tarvittaessa avata vaikkapa sulkuventtiileillä. 
Tämän sarakkeen tietojen saamisessa toivottiin aluekeskuksilta tietoja siitä, mistä vettä 
johdetaan, paljonko vettä voidaan laitokselle johtaa vuorokaudessa (kapasiteetti) ja 
veden laatu (po, pi, tpo). Näiden tietojen saaminen on edellyttänyt osin hyvinkin 
tarkkaa paikallistuntemusta. Tämän sarakkeen tiedot ovat sitten mahdollisesti 
nostaneet turvallisuusluokkaa vielä ylöspäin. 
Turvallisuusluokka 
Jako I-IV luokkiin. Luokkien määrityksessä on huomioitu kaikki mahdollinen 
saatavissa ollut tieto. Luokkien rajat ovat olleet seuraavat: 
I >120l/as.d 
II 50-120 l/as.d 
III 20-50 l/as.d 
IV <20 l/as.d 
Jos laitoksella ei ole ollut ottamoita, niin on tutkittu mistä vettä on ostettu. Tällöin 
turvallisuusluokitusta ei periaatteessa ole määritetty. Näiden tapausten kohdalla 
aluekeskus on joutunut huolellisesti selvittämään kyseisen vesilaitoksen luokituksen. 
Lisätietoja 
Tässä sarakkeessa on pääasiassa maininta silloin, jos vesilaitoksen vedenottamot 
sijaitsevat samalla po-alueella. Tiedot on saatu suurimmaksi osin Suomen 
ympäristökeskuksen vuonna 1996 julkaisemasta "Suomen luokitellut 
pohjavesialueet"-kirjasta. Tämä tieto on tärkeä jo osin siksi, että jos jokin paikallinen 
onnettomuus sattuu, niin silloin myöskin kaikki vedenottamot, jotka ovat samalla 
pohjavesialueella, ovat vaarassa saastua. Tällöin näitä alueita voisi mahdollisesti 
käsitellä ikään kuin "yhtenä ottamona". Tätä seikkaa ei kuitenkaan ole laskennallisesti 
huomioitu vielä millään lailla tässä selvityksessä. 
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6.4 Vesilaitokset, vedenottamot sekä jaettu vesimäärä 1996 
Suomen ympäristökeskuksen hallussa olevan yhdyskuntien vesiensuojelun ja 
vesihuollon tietojärjestelmän (yvv-rekisteri) mukaan Suomessa oli vuoden 1996 
lopussa yhteensä noin 1150 vesilaitosta, joihin oli liittynyt 4 478 000 asukasta. 
Vedenottamoita oli rekisterin mukaan 1558. Ottamoiden tyypit ilmenevät kuvasta 4. 
Kuitenkin vesilaitokset voivat olla ottamoiden suhteen yhdistelmälaitoksia, joilla on 
samanaikaisesti käytössään useamman tyyppisiä ottamoita. Tässä kohden tulee 
huomioida tosiasia, että rekistereihin ei välttämättä ole talletettu kaikkea olemassa 
olevaa tietoa (pienet laitokset), joten tiedot ovat usein suuntaa-antavia. 
tekopohjavesi 




Kuva 4. Yhdyskuntien vesilaitosten vedenottamoiden lukumäärät ja tyypit vuonna 1996 
(Ympäristöhallinnon ympäristötietojärjestelmä). 
Pohjavedenkulutus oli vuonna 1996 noin 235 miljoonaa kuutiometriä vuodessa ja 
pintavedenkulutus 	noin 	176 	miljoonaa 	kuutiometriä 	vuodessa. 
Kokonaisvedenkulutuksen määrä oli siis noin 411 miljoonaa kuutiometriä vuodessa. 
Pohjaveden osuus on noin 57 % koko vedenkulutuksesta ja tähän lukuun on huomioitu 
myös tekopohjavesien määrä (Ympäristöhallinnon ympäristötietojärjestelmä). 
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6.5 Tulokset 
Yhdyskuntien vesilaitosten turvallisuusluokkaselvityksessä on saatu seuraavanlaisia 
tuloksia: (katso taulukko 3). 
Taulukko 3. Vesilaitosten turvallisuusluokat 1.1.1997 
1/as.d - 0-20 20-50 50-120 >120 yhteensä 
vesilaitoksia 
(kpl) 
515 71 20 50 646 1302 
asukkaita 210000 838000 361000 629000 2456000 4494000 
Selvityksessä saatujen tuloksien perusteella voidaan päätellä, että vesilaitoksien 
lukumäärä on kasvanut edellisestä selvityksestä huomattavasti. Tähän on vaikuttanut 
ratkaisevasti se, että tähän selvitykseen on otettu mukaan ne vesilaitokset, joihin on 
liittynyt vähintään 50 asukasta, kun aikaisemmin otettiin mukaan vain ne vesilaitokset, 
mihin oli liittynyt vähintään 200 asukasta. 
Tulosten perusteella löytyi 515 vesilaitosta, joilla oli vain yksi vedenottamo, jolloin 
erityistilanteen sattuessa nämä laitokset eivät pystyisi toimittamaan yhtään vettä 
asukkaille. Lukumääräisesti suurin osa (n. 70 %) näistä laitoksista on juuri pieniä, alle 
200 asukkaan vesilaitoksia. Laitosten piirissä oli 210 000 asukasta. 
Vesilaitoksista 71 oli sellaisia, joissa asukkaille riittäisi erityistilanteessa vettä jonkin 
verran, kuitenkin alle 20 litraa vuorokaudessa asukasta kohti. Tähän luokkaan kuuluu 
lukumääräisesti vähän laitoksia, mutta myös muutamia suurimpien kaupunkien 
vesilaitoksia, mitkä ovat pitkälti pintavesien varassa. Näiden lisäksi tähän luokkaan 
kuuluu kaikentyyppisiä, liittyjämäärältään erikokoisia vesilaitoksia. Laitoksien piirissä 
oli 838 000 asukasta. 
Sellaisia vesilaitoksia, mitkä pystyisivät toimittamaan niihin liittyneille asukkaille 
vettä 20-50 litraa vuorokaudessa oli lukumääräisesti 20 ja ne palvelivat 361 000 
asukasta. Tähän luokkaan kuuluu muutamien keskisuurien kaupunkien laitoksia, mistä 
osa on myöskin pintavesien varassa. Loput tähän luokkaan kuuluvat ovat pienehköjä 
laitoksia. 
Vesilaitoksia, jotka pystyvät toimittamaan 50-120 litraa vettä vuorokaudessa asukasta 
kohti oli lukumääräisesti 50 ja laitosten piirissä oli 629 000 asukasta. Tähän luokkaan 
kuuluu kaikentyyppisiä vesilaitoksia, kaupunkien laitoksista asukasmäärältään 
kaikkein pienimpiin laitoksiin. 
Hyvän vedentoimituskyvyn vedenhankinnan erityistilanteessa olisi säilyttänyt 646 
laitosta, mitkä pystyisivät toimittamaan yli 120 litraa vettä asukasta kohti 
vuorokaudessa. Tähän luokkaan kuuluu kaikenkokoisia ja -tyyppisiä vesilaitoksia 
kaupunkien laitoksista pieniin vesilaitoksiin. Lukumäärällisesti näistä vesilaitoksista 
vähän yli 20 % on pieniä, alle 200 asukkaan vesilaitoksia. 
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Tyypillistä tähän luokkaan kuuluvilla laitoksilla on se, että laitoksella on yleensä 
vähintään yksi vedenottamo ja yleensä hyvät yhteydet muihin verkkoihin, joista 
tarvittaessa saadaan riittävä määrä riskitöntä vettä. Laitosten piirissä oli 2 456 000 
asukasta eli noin 55 % selvityksessä mukana olleista liittyjistä. 
Yhteensä selvityksen piirissä oli 1302 vesilaitosta, joista noin 520 oli pieniä alle 200 
asukkaan vesilaitoksia. Selvityksessä mukana oleviin vesilaitoksiin oli liittynyt noin 
4 494 000 asukasta, mikä on noin 88 % koko Suomen väkiluvusta, jos oletetaan 
väkiluvun olevan rekisteritiedon mukainen vuodelle 1996, eli 5 130 000 asukasta. 
Selvityksessä mukana olevien vesilaitosten vedenottamoiden määräksi laskettiin yli 
1800 kappaletta, mikä ei varmastikaan ole kattava mutta varmaankin suuntaa antava 
tieto. 
Kaiken kaikkiaan pienistä alle 200 asukkaan vesilaitoksista voisi sanoa sen verran, että 
niiden osalta ei varmaankaan ole saatu kaiken kattavaa kuvaa koko Suomea ajatellen. 
Kuitenkin niiden määrä lisääntyi rekisteritiedoista huomattavasti, kokonaismäärän 
ollen tässä selvityksessä yli 500. Voidaankin olettaa, että selvityksessä on tuoreempaa 
tietoa kuin vuoden 1997 alussa oleva tilanne. 
6.6 Huomioitavia asioita 
Tuloksia tarkastellessa on huomioitava se, että aluekeskuksia pyydettiin tarkistamaan 
lähinnä vesijohtoyhteydet muihin verkkoihin, joten selvityksen muut tiedot ovat 
enemmän tai vähemmän osin puutteellisten ja virheellistenkin rekisteritietojen 
pohj alla. 
Lisäksi on myöskin huomioitava se, että aikaisemmin tehdyt selvitykset eivät 
suoranaisesti ole vertailukelpoisia nyt tehtyyn selvitykseen. Tämä jo siksi, koska tässä 
selvityksessä on pyritty ottamaan kokonaisuutta katsoen huomioon kaikkein pahin 
tilanne, mikä yleensä on radioaktiivinen laskeuma. Tällöin suurimmaksi osaksi 
pintavettä käyttävät laitokset ovat huonossa asemassa. 
Näiden seikkojen lisäksi tässä selvityksessä otettiin huomioon sairaaloiden ja tärkeän 
elintarviketeollisuuden tarvitsema vesimäärä, mikä joillakin paikkakunnilla on niin 
merkittävä, että se on laskenut turvallisuusluokkaa selvästi. 
Pienten laitosten lukumäärä lisääntyi selvityksessä myös huomattavasti, mikä 
vaikuttaa merkittävästi laitosten lukumäärätietoihin. Tämä on lisännyt luokkaan I ja 
luokkaan IV kuuluvien laitosten määrää selvästi. 
Näiden lisäksi on vielä huomioitava, että nyt tehty selvitys on laskennallisesti hieman 
erilainen kuin aikaisemmat selvitykset, johtuen maa- ja metsätalousministeriön 
asettaman niin sanotun vesihuollon erityistilannetyöryhmän vesilaitoksia varten 
annetuista kehittämis- ja suunnittelutavoitteista. 
Vaikeiden erityistilanteiden, kuten esimerkiksi sotatilan osalta on huomioitava se, että 
23 
kriisin aiheuttamia mahdollisia väestön siirtoja eri paikkakunnille ei ole huomioitu 
tässä selvityksessä vaan laskelmat on tehty ainoastaan nykyisen asutuksen mukaan. 
Yksityiskohtaiset taulukkotulokset (63 sivua) vesilaitoskohtaisesti kunnittain sekä 
yhteenvetotulokset aluekeskuksittain on katsottu luottamuksellisiksi, joten niitä ei 
tähän julkaisuun ole laitettu. Kyseiset tiedot on lähetetty kunkin alueellisen 
ympäristökeskuksen vesihuoltoviranomaiselle. 
7. JOHTOPÄÄTÖKSET 
Selvityksessä oli mukana 1302 vesilaitosta, mistä lukumääräisesti noin 53 % ylitti 
vesihuollon erityistilannetyöryhmän esittämän minimivesimäärätavoitteen 50 1/as.d. 
Vesilaitoksiin liittyjiä taasen oli selvityksessä mukana yhteensä 4 494 000, joista noin 
69 % oli kyseisten minimivesimäärätavoitteisiin yltävien vesilaitoksien piirissä. Tätä 
voidaan pitää kohtuullisen hyvänä tuloksena. 
Täytyy muistaa, että nyt saadut tulokset eivät suoranaisesti ole vertailukelpoisia 
aikaisempien selvityksien tulosten kanssa (tehty vesi- ja ympäristöhallituksessa 
vuosina 1988 ja 1993). Näin pelkästään jo siksi, koska tämä selvitys on laskennallisesti 
osin erilainen kuin aikaisemmat selvitykset, johtuen edellä mainitun vesihuollon 
erityistilannetyöryhmän vesilaitoksien vedenhankintaa varten annetuista kehittämis- ja 
suunnittelutavoitteista. Lisäksi aikaisemmissa selvityksissä otettiin mukaan ne 
vesilaitokset, mihin oli liittynyt vähintään 200 asukasta, kun nykyisessä selvityksessä 
on mukana myös 50-200 asukkaan vesilaitokset. 
Jos aikaisemmin saatuja tuloksia vertaillaan uusiin tuloksiin, niin jonkin verran 
kehitystä on kuitenkin tapahtunut. Useita laitoksia ja sitä mukaa myös vesilaitosten 
liittyjiä on siirtynyt kaikkein huonoimmista luokista parempiin turvaluokkiin. 
Kuitenkin ongelmatapauksiakin yhä löytyy. Joidenkin suurehkojen asutuskeskusten 
vedensaanti voi olla hankalaa, muuten kuin pintavettä käyttäen ja juuri radioaktiivisen 
laskeuman sattuessa näiden vesilaitosten vedensaanti voi olla rajoitettua. Näiden ja 
muidenkin "ongelmatapausten" osalta kannattaisi vesilaitoskohtaisesti selvittää 
mahdolliset parannustoimenpiteet mahdollisten erityistilanteiden varalle. 
Nyt tehdyn selvityksen pääasiallinen tarkoitus oli "kartoittaa" tämän päivän tilanne 
erityistilanteen aiheuttamasta riskista vesilaitosten raakavedenhankinnalle, ottaen 
samalla huomioon pahin mahdollinen tilanne. Saadut tulokset kuvaavat lähestulkoon 
sitä tilannetta, mikä olisi silloin jos jotakin todellisuudessa tapahtuisi. Kokonaisuutta 
ajatellen on kuitenkin hyvä muistaa se, että poikkeusolot ja vesihuoltoon liittyvät 
vaikeat häiriötilat ovat hyvin laajoja asiakokonaisuuksia, joihin liittyy paljon sellaisia 
asioita, mitä nyt tehdyssä selvityksessä ei tullut esille. Luulen, että tutkimista, 
kehittämistäja selvittämistä tämänkin asian tiimoilta riittää myös tulevaisuudessa. 
Lopuksi todettakoon, että selvitystyö oli hyvin mielenkiintoinen. Toivottavasti nyt 
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Kuva 5. Yli 50: tä asukasta palvelevien vesilaitosten lukumäärät, jaoteltuna erityistilanteessa 
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Kuva 6. Yli 50:tä asukasta palvelevien vesilaitoksin liittyneiden asukkaiden määrä, jaoteltuna 
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